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ELECCIONS SINDICALS 
El professorat ha votat els següents punts: 
- Transferències educatives. 
- Homologació retributiva. 
- Accés a la funció pública dels interins per 
concurs, valorant-ne l'experiència. 
- Desplegament de la LOGSE, cap el cos 
únic d'ensenyants. La negociació i el co-
neixement del mapa escolar. 
- Jubilació als 60 anys amb el 100 % del sou 
en actiu. 
- Desmantellament del parallamps radio-
actius. 
- Mesures que vagin cap a un ensenya-
ment de qualitat (reducció de la jornada 
lectiva, disminució de les ratios i personal 
administratiu i de serveis... a tots els 
Centres). 
- Millora i racionalització dels serveis de la 
Direcció Provincial. 
- Actualització del plus d'insularitat. 
GRÀFICS DELS RESULTATS DE PARTICIPACIÓ A L E S ELECCIONS DEPERSONAL DOCENT NO UNIVERSI-
TARI DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC, C E L E B R A D E S DIA 4 DE D E S E M B R E DE 1990 A L E S ILLES BALEARS 
CANDIDATS ELEGITS A LA JUNTA DE PERSONAL: 
P E D R O P O L O F E R N A N D E Z 
O N O F R E MARTÍ MIR 
ALICIA AGUILAR S U À R E Z 
J U L I J U R A D O GALLARDO 
MARIA VICTORIA S A N C H O C O R T É S 
G A B R I E L C A L D E N T E Y R A M O S 
A L F O N S O H E R R E R O RUIZ 
S E B A S T I À S E R R A J U A N 
A S S U M P T A G O R R I A S P O N S 
TOMÀS MARTÍNEZ MIRÓ 
MARGALIDA T A U L E R V A L E N S 
M a ANTÒNIA M O R E Y I C E L D R A N 
J O S E P GOMILA B E N E J A M 
RICARD VILA B A R C E L Ó 
- Secretar i Genera l . 
- Menorca E G B . 
- Mal lorca I F P . interina. 
- Mal lorca B U P . 
- Mal lorca B U P . 
• Secretar i d 'acc ió s indical . 
• E iv issa E G B . 
- Representant d 'acc ió s indical . 
- Menorca I F P . 
- Secretar i d 'organització estatal . 
- Mal lorca E G B . 
- Mal lorca E G B . interina. 
- C a m p d 'aprenentatge de Binifaldó. 
- Mal lorca C E P . 
NOMBRE D E D E L E G A T S 
S T E S CCOO UGT ftNPE C S I F USO 
El manament dels membres de la Junta de Per-
sonal és de 4 anys (1 de gener de 1991 a 31 de 
desembre de 1994), és per això que tota la candida-
tura ha assumit el compromís de la representació en 
aquest llarg, i esperem que fructífer, període. 
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